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Abstract 
The teacher has an important role in preparing good comunity members to be able to face 
future challenges. Therefore, teachers need to have social competence in order to able to interact 
and communicate with students effectively and efficiently, which teachers will be emulated by 
their student. But, sometimes the attitude of students who are not based on politeness, ignoring 
the existence of teachers, insulting and even harassing teachers is one of the anxieties in the 
world of education. Therefore required the determination of social competence in teachers 
through Amaliyah Tadris activities before the teaching-learning process. Kulliyatul Mu'allimaat 
Al-Islamiyah is an islamic educational institution oriented to the formation of personal teachers 
by implementing Amaliyah Tadris activity. This research is a qualitative descreptive study, 
which used some data collection techniques: interview, observation, documentation, and 
triangulation. While the data analiysis techniques used Miles and Huberman's data analysis, 
there are: data reduction, data display, and verification. The result of this study indicate that, 1) 
Amaliyah Tadris is the last educational touch for final graduate students is to complete and 
perfect superior character education. Before starting this activity, the Boarding school provided 
students with tarbiyah material review, teaching practices, guidance and advice. The teachers 
write a preparation book (i'dad) before teaching. The supervisors and other students supervise 
the process of teaching. After Amaliyah Tadris, all of supervisors and students finally conduct 
an evaluation of the teaching by the teacher which is divided into several groups. 2) The 
formation of social competence in teachers through Amaliyah Tadris of the final graduate 
students of Kulliyatul Mu'allimaat Al-Islamiyah is carried out before the activity take place, 
concurrent with the activity, and at the end of the activity. Begins with guidance and advice, 
supervised by supervision, and end with evaluation. 
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عملية من خالل أنشطة  لدى املعلمات تكوين الكفاءات االجتماعية 
للبنات  اإلسالمية كونتور لطالبات السنة النهائية بكلية املعلمات التدريس
 احلرم األول 
 املقدمة  .أ
امل اإلسالمية،  الرتبية  اليف  تطوير  على  املسؤول  هو  ،سواء   تالميذعّلم  ُمحَْتَمِلِهْم  مجيع  يف 
)اا العاطفية  واإلدراكي  لذوقإلمكاانت  )النية(. (،  النفسية  واحلركة  النشر(،  ليس كون   1)حقوق 
يحنظر املعّلم حالة اتفهة.  أو  وأدوار  املدرس  يتمتع مبكانة عالية  أنه  نبيلة. املعّلم على  وواجبات 
 2005سنة  19جيب أن يصبح املعّلم قادرًا على كونه ُنحَْبًة لطالبه وجمتمعه. يف القانون رقم 
( عن املعيار الوطين للتعليم 3) 28من الالئحة احلكومية جلمهورية إندونيسيا، توضح يف املادة 
 للتعلم على مستوى التعليم االبتدائي والثانوي وتعليم الطفولة املبكرة أن الكفاءة بصفتها عامالً 
( على:  )1تشتمل  الرتبوية،  الكفاءة  الشخص2(  الكفاءة   )( الكفاءة  3ية،  و)(  ( 4املهنية، 
  2. الكفاءة االجتماعية
الكفاءات االجتماعيةيتم  أنشطة عملية لدى  تكوين  قبل املعلمني من خالل  التدريس 
بتدريب املعلمني على تدريس جزء من أجزاء املوضوع أو مهارة من عدة مهارات وهو  التعليم
واس تواجهها،  اليت  املشكالت  مناقشة  يتبعها  مسبًقا  ُمددة  حدود  تسجيالت ذات  تخدام 
 
1   Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2011) , p. 83 
2  Hari Amanto dkk, Pemetaan Kompetensi, Sikap, Tanggung Jawab, dan Jumlah Jam Guru 
Bersertifikat Pendidik Dalam Mengelola Pembelajaran Di SMK, Jurnal Teknologi dan Kejuruan, Vol. 36, 
No. 1, 2013, p. 3 
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املشرفني املمارسنيالفيديو، وحضور  بني  األدوار  وتبادل  النشاط   ةاملؤسس   3. ،  نفذت هذا  اليت 
املؤسسة   هي  مبالتعليمي  اإلسالمية  املعلمات  جبهاز كّلية  الالتعليمية  دار  سالم كونتور عهد 
 للبنات احلرم األول. 
السن الطالبات  قبل  من  التدريس  عملية  نشاط  تنفيذ  املعلمات يتم  بكلية  النهائية  ة 
اإلسالمية أو تستوي الطالبات املدارس العالية. بكوهنا واحدة من سلسلة االمتحان النهائي قبل 
موقف الطالب حنو املعّلم ما ال الظاهرة احلديثة ما توجد اآلن هي  رمسيا كاخلرجيات. بأن تنص
ابألدب.   ايؤسس  درجة  وعظمة  املعّلم  وجود  إىل  يبالون  ال  ويعبثون هم  حيتقرون  من  ملعّلم. 
.  إىل التلفاز واألفالم مث يقلدوهنا تالميذويسّبون املعّلم. هذه التصّرفات السلبية من نتيجة نظر ال
ال ال  تالميذ كتعارض  حنو  املعّلم  صرب  ونفاد  املعّلم  ذلك.  تالميذحنو  شبه  الكفاءة  وما  هبذه 
و اللمعلم مهارة يف لاالجتماعية، كان  التواصل التفاعل  تنفيذ تالميذمع  املعّلم على  . مىت قدر 
ال نفوس  يف  اخللقية  الرتبية  غرس  على  قدر  قد  االجتماعية  الكفاءة   حاال. كغرس  تالميذهذه 
  4.إلجيابية منها الرفق والعناية بينهم. فبذلك متاثلوا التالميذ بتصّرفات املعّلماألفعال ا
 الكفاءة االجتماعية لدى املعلمي   .ب
عز  لرأي  عثمانوفًقا  مؤهالت (Uzer Ustman) ير  يصف  شيء  هي  الكفاءة  فإن   ،
م األساسية اليت تنعكس الشخص أو قدراته، نوعية أو كمية. الكفاءة هي املعرفة واملهارات والقي
 
3  Nurlaila, Pengajaran Mikro Suatu Pendekatan Menuju Guru Profesional, Jurnal Ta’dib, Vol. 12, 
No. 1, 2009, p. 80 
4 M. Hasbi Ashiddiqi, Kompetensi Sosial Guru dalam Pembelajaran dan Pengembangannya, 
Jurnal Ta’dib, Vol. 17, No. 01, 2012, p. 62 




أن  فعليه  مؤهالً،  يصبح  أن  من  ما  لتمكني شخص  مستمر  بشكل  والعمل  التفكري  عادة  يف 
 .5يف عمٍل ما تكون املعرفة واملهارات والقيم األساسية
املادة   الرتبوية، 10يف  الكفاءات  تشمل  املعلمني  أن كفاءات  على  األوىل  اآلية  تنص   ،
ءات االجتماعية، والكفاءات املهنية تكتسب من خالل التعليم والكفاءات الشخصية، والكفا
ل ورائع املعلمني على التواصل والتفاعل بشكل فعاية هي قدرة ابلكفاءة االجتماع ويراداملهين. 
احمليط. واجملتمع  التالميذ  أمور  وأولياء  املعلمني  وزمالئهم  التالميذ  الكفاءة 6مع  ذو  املعلم 
 حفظ اصة، أيخ الشريعة التعليم اإلسالمي يف مقاصد ويف أملاالجتماعية هو معلم الذي ي 
 7.النسل
على   املعلم  قدرة  هي  االجتماعية  الكفاءة  أن  اآلراء،  تلك  من  الباحثة  هم فاستنبطت 
واستيعاب نفسية التالميذ خصوصا والتواصل مع زمالئهم املعلمني وأولياء أمور التالميذ واجملتمع 
هنضة الكفاءة و  هو فكرة أساسية قرآنية يف هنضة وظيفة املعلمني.  الوعي الذايت احمليط عموما.
  8، هبذه الطرق:االجتماعية من خالل الوعي بقوة أو مزية اآلخرين
 وقوال معروفا لكبار السن، ( قوال كرميا1ثالث فئات لغة، منها:ب االتصاالت، وهي .1
 . صادقوال ل احلقو ق (3وقوال بليغا. قول ثقيال (2.ء، وقوال ليِّناً للشباب للزمال
 
5 Rina Febriana, Kompetensi Guru, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), p. 2 
6 Alex Nanang Agus Sifa, Urgensi Kompetensi Guru dalam Implementasi Pendidikan Integratif, 
Jurnal At-Ta’dib, Vol. 11, No. 1, 2016, p. 118 
7 Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam Berbasis Maqassid Syari’ah dengan Pendekatan Tafsir Tarbawi, 
Cet. 1, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), p. 211  
  214. ص نفس املرجع،    8
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أمور ضاللة خطيئة  .2 إىل  وال  الرّب  أو عمل  األمة  ومصلحة  التقى  إىل  توجه  التعاون، 
 ِإنَّ ٱّللََّ َوتَ َعاَونحواْ َعَلى ٱۡلربِّ َوٱل .وعداء
ٰۖ
 َوٱت َّقحواْ ٱّللََّ
نِِۚ  َواَل تَ َعاَونحواْ َعَلى ٱإۡلِمثِۡ َوٱۡلعحۡدوََٰ
ت َّۡقَوىَٰٰۖ
 9.َشِديدح ٱۡلِعَقابِ 
اخلري،تس ال .3 يف  والعام ابق  اخلري  دقيقة  أشياء  إىل  َما   .وهتدف  أَۡيَن  ٱخۡلرَۡيََٰتِِۚ  فَٱۡسَتِبقحواْ 
يًعاِۚ إِ  ِت ِبكحمح ٱّللَّح مجَِ
ۡ
  10.نَّ ٱّللََّ َعَلىَٰ كحلِّ َشۡيٍء َقِديرٍ َتكحونحواْ ََي
م  .4 الضرر  ومنع  الفوائد  لتوفري  املبذولة  اجلهود  إىل  املسامهة  توجيه  يتم  ن املسامهة، 
املنكر خالل عن  هني  ابملعروف  محرحوَن .  أمر 
ۡ
َوََي ٱخۡلَرۡيِ  ِإىَل  َيۡدعحوَن  أحمًَّة  نكحۡم  مِّ َوۡلَتكحن 
َهۡوَن َعِن ٱ . ۡلمحنَكرِِۚ َوأحْولَََِٰٰٓئَك هحمح ٱۡلمحۡفِلححونَ بِٱۡلَمۡعرحوِف َويَ ن ۡ
11 
بني  .5 الذين جيمعون  من  النموذاجي  اجملتمع  رفاهية ظروف  إىل خلق   اإلجناز، هتدف 
َلَقۡد َكاَن ِلَسَبٍإ يف َمۡسَكِنِهۡم ءَايَةٰۖ َجن ََّتاِن َعن  .رفاهية احلياة والصفات الروحية الرفيعة
 كحلحواْ ِمن رِّ 
.ۡزِق رَبِّكحۡم َوٱۡشكحرحواْ لَهحۥِۚ بَ ۡلَدًة طَيَِّبًة َوَربٌّ َغفحور  ميَِنٍي َوِِشَالٍٰۖ
12 
 أنشطة عملية التدريس  .ج
 
 2املائدة:  ،القرآن الكرمي  9
 148البقرة:  القرآن الكرمي، 10
 104ال عمران:  القرآن الكرمي، 11
 15سبأ:  ،القرآن الكرمي  12




 (Micro Teaching) تعريف التعليم املوجز .1
إن نشاط التدريس نشاط موجه هادف ومتعدد اجلوانب يف آن واحد، يهدف 
والتحد التكّلم  النشاط:  أوجه  من  فيها  ويشمل  املرغوب،  تعّلم  والشرح، إىل  ث، 
واإلشارة،  التجارب،  وإجراء  األمثلة،  وضرب  والتوضيح،  والتصوير،  والوصف، 
و  واإلرشاد،  والتوجيه،  والكتابة،  واالستنباط واإلمالء،  واالستقراء  واملوازنة،  املقارنة 
 13والقياس، وما إىل ذلك. 
يسمى يف التدريس  عملية  العام، كانت  التعليم  املوجز اب  مؤسسات  لتعليم 
.Micro Teaching مشتق من كلمتني : Micro ،أي صغرية، وُمدودة، وضيقة، وموجزة
ا   Teaching و التعليم  فإن  لذا،  التدريس.  أو  التعليم   ( Micro Teaching) ملوجزأي 
واملواد   هي والوقت  التالميذ  عدد  مثل  التعلم،  بتبسيط كّل جوانب  تعليمي  نشاط 
التعليمية.  مهارات  بعض  وحدود  املوجز  يتم  التعليمية  التعليم   Micro)  عملية 
Teaching)   بتدريب مرشحى املعلمني على تدريس جزء من أجزاء املوضوع أو مهارة
 14. لتالميذدودات، كما يوفر أيًضا حدوًدا لمن عدة مهارات احمل
 
 404 .ص ،(1988دار الكتب العربية، )د.م.: ، سالميةالرتبية اإل ةفلسفعمر التومي الشيباين،    13
14 Nurlaila, Pengajaran Mikro Suatu Pendekatan Menuju Guru Profesional,...p. 73 
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 تعريف عملية التدريس  .2
من أنشطة سنوية كلية املعلمات اإلسالمية واليت  إحدى عملية التدريس هي
ن التالميذ.تعد  تعلم  لنجاح  التدريس  شاطًا داعًما  اختبارات ممارسة  وهي يف شكل 
النهائية. السنة  الب 15لطالبة  األنشطة،  هذه  تنفيذ  املشرفني وقبل  من  ّد 
عليم الت الرتبية، وطالبة السنة النهائية أن تؤّدَي هذه األنشطة: مراجعة مواد واملشرفات 
التوجيهات  املوجز رئيس  واإلرشادات  ،  مواد  ،املدرسة  مديرو املعهد  من  واختبار 
 فتهدف هذه األنشطة يف تكوين الطالبات السنة النهائية على:  16. الرتبية
 عالةلتدريس الصحيحة والف معرفة وفهم عن طرق ا (أ
 معرفة كتابة إعداد التدريس اجليد  (ب
 فهم موقف وروح املدّرسة املسؤلية على طالباهتا (ج
  17هداف التعليم اخلاصة معرفة وفهم أهداف التعليم العامة واأل (د
 على كافة طالبات السنة النهائية قادرة على:  ىوبعد إمتام هذه األنشطة، ترج
 د تعليم العلوم املختلفةتطبيق األساليب الفعالة عن (أ
 كتابة إعداد التدريس بشكل صحيح لتحقيق أهداف التعليم (ب
 
15 Nur Hadi Ihsan dan Muhammad Akrimul Hakim, Profil Pondok Modern Darussalam Gontor, 
(Ponorogo: Darussalam Press, 2004), p. 34  
16  Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Wardun Risalah Akhir Tahun dalam Bahasa 
Indonesia-Arab-Inggris, Vol. 72, (Ponorogo: Darussalam Press, 2019), p. 9 
17 Direktur KMI, Manajemen KMI Kulliyaatul Mu’allimat Al-Islamiyah Pondok Modern 
Darussalam Gontor, (Ponorogo: t.p., 2006), p. 286 




أجل احلص (ج من  الشخصي  والنضج  واملعرفة  البصرية  أنفسهن يف  على تطوير  ول 
 18قادرة على تنفيذ وظيفتها النموذاجية  أخالقيات العمل العالية وصارت 
ذلك العمل قبل أن يقوم إذا أراد أحد القيام بعمل ما جيب عليه أن يفكر يف 
التدريس.  يف  والسيما  ستقوم 19به،  من  النهائية  السنة  طالبات  كل  إىل  تلزم 
الدروس اليت يقوم هبا أحد طلبة دروس النقد هي وأما  على كتابة اإلعداد. ابلتدريس
وقواعد،  نظرايت  من  عرف  مبا  عمليا  ينتفع  وأساتذته، كي  زمالئه  أمام  املعلمني 
وع الرتبية  يف  وجتنبهم وطرق  أجاد،  إذا  حذوه  ابحتذائهم  زمالؤه  وينتفع  النفس،  لم 
 خطأه إذا أخطأ.
 البحث منهج .د
 Descriptive Qualitative)في الوصفي الكي بحثال من نوع ةميدانيّ دراسة  دراسة، هذه ال
Study).  األخبار املنطوقة تتكون من البياانت اليت استخدمتها الباحثة يف هذا البحث ومصادر
التدريسوالبيا عملية  عن  اإلسالمية  ن  املعلمات  مانتنجان  بكّلية  األول  احلرم  للبنات  كونتور 
 الواثئق املكتوبة والكتب ه مث1441-1440ية إندونيسيا العام الدراسي رقجناوى جاوى الش
التالية: البحث  أساليب  البياانت  مجع  يف  الباحثة  واستخدمت  ابملوضوع.  املتعلقة   واملقاالت 
 .طريقة التثليث، و طريقة الواثئق املكتوبة، و طريقة املالحظة، و بلةطريقة املقا
 
18  Ibid, p.286 
أصول الرتبية والتعليم   ،حسن املعايف وأغوس بودميان وعبد احلافط زيد توعلي شرقاوي ورفع دأمح سوترسنو 19
 50 .(، ص2011، فونوروكو: دار السالم) ،ثالثاجلزء ال
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ا الكيفية  البياانت  الباحثة أسلوب حتليل   بريمان منهج ميلس وهو على عا اتبواستخدمت 
هنما رأاي أبن األنشطة يف التحليل الكيفي تستخدم ومستمرة يف كل طبقة البحث إىل النهاية أ
ببياٍن متامٍ  البياانت  مّت  الكيفي هي: 20. حىت  التحليل  البياانت  فاخلطوات يف  عرض ، و ختفيض 
 . أخذ االستنباط والتحقيق، و البياانت 
 نتيجة البحث .ه
 كونتور للبنات احلرم األولالنظرة العامة عن معهد دار السالم   .1
مسبريجو   قرية  يف  املعهد  هذا  الش يقع  جاوه  جناوى  إندونيسيا، رقمانتنجان  ية 
 21كتارات.ه 5،6كيلومرتات. وحيتل مساحة أرضية   001واليت تبعد عن كونتور ب 
مدينة جناوي ب   6املوافق  1990مايو  31ويف .  22كيلومرتات. 32 وتبعد عن 
اح هذا املعهد رمسيا حبضور وزير الشؤون الدينية األسبق ، مت افتت1410ذي القعدة 
 23السيد منور شاذايل. 
 
20 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 
(Bandung: Alfabeta, 2010), p. 305 
21 Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 3  Bahasa, (Ponorogo: Darussalam Press, 
2016), p. 21 
 نتور للبنات األولو الوثيقة املكتوبة من ذكرى ربع القرن مبعهد ك   22
23    Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 3  Bahasa, (Ponorogo: Darussalam Press, 
2016), p. 21 




فرعي من فروع معهد هد الاملع أحد منهو  دار السالم كونتور للبنات معهد 
السالم  فونوروكو. دار  معهد    24كونتور  يبىن  ذلك،  للبنات ومن  السالم كونتور  دار 
الق على  أساسية  على صفة  تعتمد  األول  السالم  احلرم  دار  معهد  املنفذة يف  رارات 
فونوروكو.  جتاه   25كونتور  ابملسؤولية  اإلحساس  من  املعهد  أتسيس  فكرة  جاءت 
األمة و اإلسال مستقبل  يتأسمية،  روحا  اإلسالمية  القيم  املعهد، أصبحت  عليها  س 
اخلمسة(  1)  ومنها املعهد  النفس،   :أسس  على  واإلعتماد  والبساطة،  اإلخالص، 
املعهد( 2ز )مية، واحلريةواألخوة اإلسال  الكرمية: شعار  السليم، و األخالق  ، اجلسم 
الرتبية : البعيدة املدىاخلطوات اخلمس ( 3) .األفكار املنفتحة، و الثقافة اإلسالميةو 
و والتعليم و اإلمكاانت ،  الذايت،  و التمويل  و الكادرية،  أسرة ،  معيشة  مستوى  حتسني 
 26.املعهد
 اإلسالمية النظرة العامة عن كلية املعلمات .2
يعادل  والتعليم.  الرتبية  إدارة  على  مسؤولة  اإلسالمية  املعلمات   كانت كّلية 
د مبعهد  اإلسالمية  املعلمني  تطابق كّلية جهاز كّلية  املركزي،  السالم كونتور   ار 
املعلمات اإلسالمية منهجها وبرانجمها مشاهبًا لربانمج كّلية املعلمني اإلسالمية مبعهد 
 
 الوثيقة املكتوبة من ذكرى ربع القرن مبعهد كونتور للبنات األول   24
25  Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 3  Bahasa, (Ponorogo: Darussalam Press, 
2016), p. 20 
 
26   Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 3  Bahasa, (Ponorogo: Darussalam Press, 
2016), p. 20 
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كون السالم  على دار  تعديالت  مع  املركزي،  على   تور  والرتكيز  احمللي  احملتوى 
  27. استخالص املعلومات من الطالبات ألن تصبحن مرأة صاحلة
من  سنوات   10 بعد 1936 عام يف اإلسالمية املعلمني يةكل أتسست
 even"فإن األكادميية، اجلودة بتحسني يتعلق  فيما. 1926عام  يف  كونتور أتسيس
the best can be improved "   تكون حبيث به، الذي حيتفظ شعبيةال الشعار هو 
تقوم   28ي.األكادمي برانجمها حتسني على وقادرة  ُمركة اإلسالمية املعلمني كلية
 مدرسة كلية املعلمات اإلسالمية على أساس هذه املبادئ الفلسفة التعليمية اآلتية: 
سة سة أهم من املدرّ وروح املدرّ سة أهم من الطريقة، الطريقة أهم من املادة، واملدرّ  (أ
 29نفسها.
 30االمتحان وسيلة للتعليم، وليس من أجل االمتحان.  (ب 
 31والعبادة.ليس العلم للعلم، وإمنا العلم للعمل  (ج
َوٱحلِۡ  ٱۡلِكتَََٰب  َوي حَعلِّمحكحمح  َوي حزَكِّيكحۡم  َعَلۡيكحۡم ءَايََِٰتَنا  لحواْ 
يَ ت ۡ مِّنكحۡم  ِفيكحۡم َرسحوالً  أَۡرَسۡلَنا  ۡكَمَة َكَمآَٰ 
 َتكحونحواْ تَ ۡعَلمحوَن.
 32َوي حَعلِّمحكحم مَّا ََلۡ
 
27    https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-islamiyah-gontor-putri,. Diakses pada 10 
Maret 2019. Pukul 14.45 WIB 
28  Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, ….., p. 131-132 
 10 ص نفس املرجع،    29
30   Profil Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 3 Bahasa,....... p. 10 
 10 ص املرجع،  نفس  31
 151القرآن الكرمي، البقرة:   32




 عهد دار السالم كونتور أساس يف التعليم، منها: ملن أ
الع (أ ألغرس  إىل قيدة،  الناس  حيمالن  اللذاين  مها  الصحيحة  والعقيدة  اإلميان  ن 
 33األعمال الصاحلة. 
الطالبات   (ب  نفوس  تزكية  يف  املدرسة  وظيفة  إن  النفوس،  من تزكية  ومقدم  أهم 
األول  احلرم  للبنات  السالم كونتور  دار  معهد  األنشطة يف  فكل  وحده.  التعليم 
هت إىل  وهذا    ذيب تقصد  الطالبات.  اأخالق  دار  معهد  بشعار  لسالم  يناسب 
 34كونتور هو األخالق الكرمية.
تعليم القرآن واحلديث، القرآن جمموع علوم هؤالء السابقني والالحقني. فحث  (ج
الن احلقائق على كل  القرآن كل  ذكر  وقد  القرآن.  ويتذكرون  يتدبرون  أن  اس 
 35العلمية.
 36تعليم العلوم النافعة  (د
 
 
 املعلمات ت يف الرتبية العملية بكلية واالرشادا برانمج التوجيهات سوهارتو يف أمحد األستاذ من التوجيهات   33
 2020يناير  19 األول، للبنات كونتور دارالسالم معهد اإلسالمية 
 سوهارتو  أمحد األستاذ من توجيهاتال نفس املرجع،    34
 سوهارتو  أمحد األستاذ من التوجيهات نفس املرجع،    35
 سوهارتو  أمحد األستاذ من التوجيهات ، نفس املرجع   36
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 وعدد طالبات السنة النهائية  ة النهائيةأنشطة املدرسة لطالبات السن .3
النهائية   السنة  لطالبات  املدرسة  األولأنشطة  الدراسي  توزيع   هي:  لفصل 
النهاىي للدور ، و املراجعة العامة، و فتح كتب الرتاث اإلسالمي، و الفصول االمتحان 
هي:  األول الثاين  الدراسي  لفصل  األنشطة  وأما  الرتبية.  لدرس  و االمتحان  الرتبية ، 
االمتحان التحريري للدور الثاين للسنة ، و االمتحان الشفهي للسنة النهائية، و العملية
و النهائية  . للسنة النهائية تفتيش الكتب، و كتابة حبث العلمي للسنة النهائية،
 1اجلدول 
 1441/ 2020جمموع طالبات السنة النهائية 
 الفصل  عدد الطالبات  الفصل  عدد الطالبات
 دسالسا J 40 طالبة
 
 السادس B 40 طالبة
 السادس K 40 طالبة
 
 السادس C 40 طالبة
 السادس L 40 طالبة
 
 السادس D 40 طالبة
 السادس M 40 طالبة
 
 السادس E 40 طالبة
 السادس N 40 طالبة
 
 السادس F 40 طالبة
 السادس O 38 طالبة
 
 السادس G 40 طالبة
 السادس P 38 طالبة
 
 السادس H 40 طالبة
 السادس I 39 طالبة  اجملموع 595 طالبة
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من اجلدول املذكور، يدّل أن عدد السنة النهائية بكلية املعّلمات اإلسالمية 
فصال متفرقة.  15طالبة. وهن جيلسن يف  595هو  2020/1441السنة الدراسية 
عل   يتضمن  من    12وهي  تتكون  له    40فصال  واحد  وفصل  طالبة،   39طالبة، 
 طالبة. 595لبة. وبلغ عددهن إىل طا 38وفصلني هلما 
 2اجلدول 
 2020/1441الرتبية العملية السنة الدراسية فرقة 
 عدد الطالبات عدد الفروق اجملموع 
 14 طالبات 5 فروق 70 طالبة ليةفرقة الرتبية العم
 15 طالبات 35 فرقة  525 طالبة
 جمموع فرقة 40 فرقة  -
 ية جمموع طالبات السنة النهائ 595 طالبة
بكلية املعّلمات اإلسالمية السنة  الرتبية العملية من اجلدول املذكور، يدل أن
من    2020/1441الدراسية   وهي    40تتكون  من    5فرقة،  تتكون   14فروق 
 طالبة. 595طالبات. وبلغ عددهن إىل  15فرقة تتكون من  35طالبات و 
 صورة عملية التدريس  .4
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بكّلية املعلمات اإلسالمية من سي الثاين أوقد هذه األنشطة يف الفصل الدرا
عملية مواد و  37. 2020فرباير  3إىل يوم اإلثنني،  2020يناير  22يوم األربعاء، 
املطال على  تتضمن  والعقائد، التدريس  والنحو،  العربية،  واحملادثة  واحملفوظات،  عة، 
واحلديث،  اإلسالمي،  والتاريخ  والفقه،  الفقه،  وأصول  والرتمجة،  واإلمالء،   والقرآن، 
اإلجنليزية. اإلجنليزية، واحملادثة  واملطالعة  من ستقوم أبي عمل من األعمال  واخلط، 
مراعا مع  اإلعداد  كتابة  فعليها  التدريس،  وأسئلة والسيما  ومجلة  كلمة  كل  ة 
من طالبات السنة النهائية ابلتدريس إال إذا كان  حدىومصطلحات. فال تسمح إل
 38هلا إعداد اتم.
ا داخل  املدّرسة  واملشرفة  تدرس  املشرف  مبالحظة  السنة لفصل  وطالبات 
الفرقة. نفس  التدريس،  النهائية يف  تنفيذ  السنة بعد  وطالبات  واملشرفة  قام املشرف 
 النهائية ابلتقييمات على تدريس املدّرسة يف الفرق املختلفة يف دروس النقد.
خال .5 من  املعلمات  لدى  االجتماعية  الكفاءة  التدريس تكوين  عملية  أنشطة  ل 
 لطالبات السنة النهائية
 
السنوية  وثي ال   37 الدراسة  تقومي  من  املكتوبة   األول للبنات كونتور دارالسالم معهد اإلسالمية  املعلمات بكلية قة 
2020 
عزيز األستاذ من التوجيهات    38   التوجيهاتمبران يف  فتحا  بكلية  ج  العملية  الرتبية  يف   املعلمات واالرشادات 
  2020ر يناي  20 األول، للبنات كونتور دارالسالم معهد اإلسالمية 




السن طالبات  أي  املدّرسةَ املمتحنة  )كياهي(  املعهد  رئيس  النهائية وهب  ة 
اهليبَة يف التدريس. وهن يساوين القدرة هبذه اهليبة املوهبة على أنفسهن وميألن اخللل 
املع  رئيس  من  املدّرسة  روح  ابستحالة  اإلجراء  هذا  مسيت  )كياهي(.فيهن.   39هد 
املوهبة   األمانة  هذه  حفظ  على  املدّرسة  روح فتجتهد كل  وتراعي  أنفسهن  على 
 ام التلميذات. ألن املدّرسة كادت أن تكون رسوال.املسؤولية حىت ال تغلط أم
الكفاءات االجتماعية  كوين، وجدت الباحثة أن تعملية التدريسمن خالل 
ابلتوجيه النهائية  السنة  طالبات  نفوس  والتدريب،   يف  العمل،  قبل  واإلرشاد 
 .واملالحظة، والتقييمات 
 مناقشة البحث .و
م ملعرفة  معيار  هي  العملية  الرتبية  الرتبية إمنا  من  الطالبات  ما حصلت كل  دى 
و  قد والتعليم،  ملا  التطبيق  وكيفية  املواد،  واستيعاب  النهائية،  السنة  الطالبات  فهم  مدى 
كّلية ب والتدريسية، وشخصية طالبات السنة النهائية سبق تدريسها من النظرايت التعليمية
  ( Micro Teaching)املوجز يتم التعليم  ،مطابقا مبا وجدت الباحثة40. املعلمات اإلسالمية
 
  I/2020II/6W/1/11 ،، الدليلقابلة ملنتيجة ا  39
التوجيهات سوهارتو يف أمحد األستاذ  من التوجيهات 40 العملية بكلية برانمج   ملعلماتا واالرشادات يف الرتبية 
  2020يناير  19 األول، للبنات كونتور دارالسالم معهد اإلسالمية 
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مهارات   بتدريب عدة  من  مهارة  أو  املوضوع  أجزاء  من  جزء  تدريس  على  املعّلمة 
 احملدودات، كما يوفر أيًضا حدوًدا للطالبات. 
هنضة الكفاءة االجتماعية ابلوعي على قّوة أو مزيّة ّلفه راشدين، أن يف كتاب أ
و  االتصاالت،  الطرق:  هذه  بواسطة  و عاونالتاآلخرين  واملسامهة، ،  اخلري،  يف  التسابق 
أهداف عملية التدريس منها معرفة مبا وجدت الباحثة يف النظرايت أن ومطابقا  41واإلجناز.
والف الصحيحة  التدريس  التدريس اجليد، ومعرفة وفهم عن طرق  إعداد  عالة، ومعرفة كتابة 
 42التعليم العامة واخلاصة. موقف وروح املدّرسة املسؤلية على طالباهتا، ومعرفة وفهم أهداف
النهائية  ابلتوجيه واإلرشاد من املشرف واملشرفة حنووهي حتصل  والتدريب طالبات السنة 
 ات بعد التدريس. التقييمو  ،الحظة عند التدريسوامل قبل التدريس
 اخلامتة  .ز
الباحثة  البحث، حصلت  هلذا  واملعلومات  األمور  الباحثة عن  وبيان  دراسة  بعد 
  لطالبات السنة النهائية بكّلية املعلمات اإلسالمية  عملية التدريس إنّ . األول على النتائج
مانتنجان األول  احلرم  للبنات  الش   كونتور  جاوى  الدرارقجناوى  العام  إندونيسيا  سي ية 
أنشطة ضرورية لكوهنا ملسة أخرية من اللمسات الرتبوية يف معهد  هي ه 1440-1441
تكو  أو  صياغة  إمتام  ألجل  املتميزة.  كونتور  الشخصية  تنفيذين  املعهد ،  هاوقبل  زّود 
 
41   Rosidin, Ilmu Pendidikan Islam Berbasis Maqasid Syari’ah dengan Pendekatan Tafsir 
Tarbawi, Cet.1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), p. 219-220 
42  Direktur KMI, Manajemen KMI Kulliyaatul Mu’allimat Al-Islamiyah Pondok Modern 
Darussalam Gontor, (Ponorogo, 2006), p. 286 




سة تكتب املدرّ و  والتوجيه واإلرشاد طالبات السنة النهائية مبراجعة املواد الرتبية، والتدريب،
واملشرفةوتدمث  اإلعداد   املشرف  مبالحظة  الفرقة.   ّرس  نفس  يف  النهائية  السنة  وطالبات 
وطالبا  واملشرفة  املشرف  قام  التدريس،  تدريس وبعد  على  ابلتقييمات  النهائية  السنة  ت 
 املدّرسة يف الفرق املختلفة يف دروس النقد.
عملية  من خالل أنشطة لدى املعلمات  تكوين الكفاءات االجتماعيةالثاين إّن 
الن  التدريس السنة  اإلسالمية لطالبات  املعلمات  بكلية  األول هائية  احلرم  للبنات  كونتور 
جا جناوى  الشمانتنجان  الدراسي  رقوى  العام  إندونيسيا   ، منها  ه1441-1440ية 
واإلرشاد قبل العمل، والتدريب، واملالحظة أثناء العمل، والتقييمات بعد العمل.  التوجيه
أكوين  فالت إىل يسبق  واإلرشاد  ابلتوجيه  يسبق  ويلحقها.  ويقارهنا  التدريس  نشطة عملية 
لتدريب قبل أداء عملية التدريس. ويقارن التدريس اجليد إبعداد كامل معنواي وحّسيا واب
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